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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œRepresentasi Pesan Moral Islam dalam Film Hijrah Cintaâ€•. Film Hijrah Cinta menceritakan tentang
perjalanan taubat Alm. Ustadz Jeffry Al Buchori atau yang lebih dikenal dengan sebutan Uje. Penelitian ini mengkaji pesan moral
Islam yang terdapat dalam film Hijrah Cinta yang bertujuan untuk mengetahui representasi pesan moral Islam yang terdapat di
dalam film dengan menggunakan teori semiotika Roland Barthes (1972). Proses representasi dalam semiotika Roland Barthes
berpusat pada tiga hal yaitu, makna denotasi, makna konotasi dan makna mitos. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik dokumentasi. Dalam penelitian ini, data berupa
rangkaian gambar yang merepresentasikan pesan moral Islam.  Berdasarkan konsep moral yang dipaparkan oleh Asy-Syirbaany,
terdapat 13 scene yang merepresentasikan pesan moral Islam dalam film Hijrah Cinta. Pesan moral tersebut mengenai 9 dari 11
akhlak terpuji antar sesama manusia secara umum, yaitu, amanah, shiddiq, menepati janji, tolong-menolong, kreatif, kerja keras,
taat dan patuh kepada peraturan, islakh, serta silaturrahim. Sedangkan 2 indikator lainnya yaitu adil dan memaafkan tidak terdapat
scene yang merepresentasikan kedua akhlak terpuji tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi pesan moral Islam
dalam film Hijrah Cinta lebih dominan direpresentasikan pada makna denotasi dan makna konotasi.
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